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การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรืÉ อง การทําผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร ์
 
ไพรัช วงศยุ์ทธไกร, โอภาส สุขหวาน, วรีะศักดิÍ  บุญอินทร์ 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
114 สขุุมวทิ 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
บทคัดยอ่ 
 การวจิยัครั ÊงนีÊ มีความมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาชพีอิสระเรืÉ อง การทําผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร ์และ
ทดสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรืÉ อง การทาํผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร ์ 
 ผูว้ิจยัไดท้ําการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรืÉ อง การทําผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ โดยกําหนดเนืÊ อหา
หลกัสตูรฝึกอบรม 4 หน่วย ไดแ้ก่ 1) ความรูท้ัÉวไปเกีÉ ยวกบัปูนปลาสเตอร ์2) การทําแม่พิมพ์ 3) เทคนิคการผลิต 4) หลกัการ
ตลาด  การวจิยัครั ÊงนีÊ เพืÉ อศึกษา ความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะเกีÉ ยวกบัการทาํผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร ์กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้น
การวิจยัคือบุคคลทัÉวไปทีÉ สนใจฝึกอบรมอาชีพอิสระ จํานวน 15 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูล
พืÊนฐาน แบบทดสอบ แบบทดสอบระหวา่งเรียน และแบบทดสอบหลงัเสรจ็สิÊนการฝึกอบรม 
 ผลการวิจยัพบวา่หลกัสตูรฝึกอบรมอมชีพอิสระเรืÉ อง การทาํผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร ์ทีÉ พฒันาขึÊนมีประสิทธิภาพ 
85.30/81.78 โดยค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากบั 85.30 ซึÉ งแบ่งเป็นการทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ และการปฏิบติัขณะ
ฝึกอบรมในแต่ละหน่วยดงันีÊ  ในหน่วยทีÉ  1 ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 84.67 ในหน่วยทีÉ  2 ไดป้ระสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากบั 
86.67 และทางปฏิบติัเท่ากบั 85.83 ในหน่วยทีÉ  3 ไดค่้าประสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากบั 84.00  และทางปฏิบติัเท่ากบั 85.00 
ในหน่วยทีÉ  4  ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 85.33 ภายหลงัเสร็จสิÊนการฝึกอบรมไดค่้าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากบั 81.78 และ
การศึกษาความคิดเห็นเกีÉ ยวกบัหลกัสูตรหลงัการฝึกอบรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดบัมาก 
(ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.31) สรุปไดว้่าหลกัสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรืÉ อง การทําผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร์ทีÉ ผูว้ิจยัสรา้งขึÊนมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชฝึ้กอบรมบุคคลทัÉวไปทีÉ สนใจฝึกอบรมอาชีพอิสระเรืÉ อง การทําผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร์
ใหเ้ป็นผูมี้ความรู ้ความเขา้ใจ ดียิÉ งขึÊน 
คาํสาํคญั: การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาชีพอิสระ, ผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร ์
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 The  purpose of this research was to develop self employment curriculum on gypsum plaster product and  to 
test the efficiency of a self employment curriculum on gypsum plaster product 
 The researcher developed a self employment curriculum on gypsum plaster product by determining the 
subjects curriculum  4 item for training : 1) General Knowledge on gypsum plaster 2) How to make various kind of 
mold 3) Production teachnique 4) Principle of marketing. The research was for study knowledge understanding and 
skill about gypsum plaster product. The sample of research were 15 person who interested in training curriculum. The 
research instrument were ability test and achievement test after finish the training. 
 The result reveals that efficiency of training self employment curriculum on gypsum plaster product limit 
were 85.30/81.78 which the efficiency during the training or E1 was 85.30 which computed from the achievement 
test after finish each unit. The efficiency of each unit were 87.67 in the unit 1, 86.67 in unit 2, 84.00 in unit 3, 
85.33 in unit 4.The practice efficiency were 85.53 in unit 2, 85.00 in unit 3. The effectiveness after finish the 
training or E2 was 81.78 . The curriculum “s opinion after finish the training found that the sample had satisfied with 
high level(mean = 4.31) . The curriculum which developed by the researcher have higher efficiency and be used for 
training the employee or the others for higher knowledge and understanding. 
Keyword: develop self employment curriculum, gypsum plaster product and. 
 
ภูมิหลงั 
 ในปัจจุบัน ปัญหา ผู้ ว่ างงานอันเนืÉ องมาจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่ามีความรุนแรงมากขึÊ น จาก
การศึกษาวิจัยพบว่าในอนาคตอนัใกล้อาจมผู้ีตกงานถึงกว่า 3 
ล้านคน ประกอบด้วยคน 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มคนทีÉ มีงาน
ทาํอยู่เดิมแล้วถูกปลดออกและกลุ่มผู้ทีÉ เพิÉ งสาํเรจ็การศึกษา
ใหม่แต่หางานทาํไม่ได้ โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ปีนีÊ มีอัตรา




เหมาะสม ผลทีÉ จะเกิดขึÊนตามมากค็ือ คนจะหันเข้าหายาเสพ
ติดมากขึÊน และทีÉ แก้ปัญหาไม่ได้ตัดสนิใจฆ่าตัวตาย ซึÉ งนับวัน






มาตรการและแนวทางเพืÉ อ ป้องกันปัญหาตัÊ งแต่บัดนีÊ   
ทางออกทีÉ น่าจะดีทีÉ สุด คือ การส่งเสริมให้ผู้ ว่างงานได้
ประกอบอาชีพอิสระ   และเป็นทีÉ น่ ายิน ดีทีÉ ส ํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
(สยช.) ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมานจิตร 







ยังไม่เหน็อนาคตกจ็ะเริÉ มมองเห็นหนทางทีÉ จะช่วยตนเองได้ 
(วารสารแรงงานสมัพันธ.์2550: 28) 
 ขณะนีÊ หน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่ง ได้จัด
โครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้ว ทัÊงหลักสูตรระยะยาว เช่น 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ แต่หน่วยงานเหล่านีÊ มี
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สร้างผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นทางออกทีÉ ดีทีÉ สดุ สาํหรับการ
แก้ปัญหาการว่างงานทัÊงในระยะสัÊนและระยะยาว สาํหรับ
มาตรการในการส่งเสริมนัÊนองค์กรเอกชนกลางสามารถทาํได้
หลายประการ คือ ประการแรก ให้ความช่วยเหลือด้าน
วิชาการ บริการและแนะนาํ ประการทีÉ สอง จัดให้มีเงินกู้ยืม
เพืÉ อการลงทุน โดยนํากองทุนหมุนเวียนมาให้กู้ยืมอย่าง
จริงจัง ประการทีÉ สาม ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร






ทัÊงการเกษตร อาชีพบริการ และอุตสาหกรรมขนาดเลก็ (รุ่ง 














กุล. 2542: 69) การส่งเสริมอาชีพอิสระจะเห็นได้ว่าการ




ในองค์การ เพืÉ อเพิÉ มพูนประสทิธภิาพการทาํงานให้ดีขึÊนทัÊงใน
ด้านความรู้  ความสามารถ ความชํานาญ และความคิด
สร้างสรรค์ต่าง ๆ ส่วนผลของการฝึกอบรมจะได้มากหรือ
น้อยเพียงใด ต้องอาศัยการทดสอบการติดตามผล (ธีรวุฒิ 
บุญยโสภณ. 2527: 89 อ้างมาจาก มาโนช โกมลวนิช. 
2541: 51) โดยทัÉวไปแล้ว แรงงานด้านอาชีพจะด้อยใน
การศึกษาและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเรียนรู้ ส่วนใหญ่
ได้มาจากการสืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชืÉ อการฝึกอบรมจึงเป็นสิÉ งทีÉ สามารถช่วย
เพิÉ มพูนความรู้  ทักษะ และทัศนคติ ให้กับกําลังงานด้าน
อาชีพได้อย่างเหมาะสมในการทาํงานซึÉ งจะเป็นทางในการ








 1. เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระจาก
การทาํผลิตภัณฑจ์ากปูนปลาสเตอร์ 






ปลาสเตอร์ แล้วจะมีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการทาํ
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระของผู้ทีÉ ได้ รับการ
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การฝึกอบรมในเรืÉ องการทาํผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์  
โดยมเีนืÊอหา  
  1.1 ความรู้ทัÉวไปเกีÉ ยวกบัปูนปลาสเตอร์ 
  1.2 การทาํแม่พิมพ์ 
  1.3 เทคนิคการผลิต 
  1.4 หลักการตลาด 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรในการวิจัย เป็นบุคคลทีÉ ทัÉวไป
ทีÉ สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูรอบรมอาชีพอสิระจาก
การทาํผลิตภณัฑจ์ากปูนปลาสเตอร์ ซึÉ งอายุไม่ตํÉากว่า 15 ปี 
















ฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนทีÉ  1 ข้อมูล
ทัÉวไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนทีÉ  2 ความรู้พืÊนฐานเรืÉ อง
การทาํผลิตภัณฑจ์ากปูนปลาสเตอร์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผลสรุปจากแบบสอบถามมีดังนีÊ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 31–40 ปีมาก
ทีÉ สุด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเคยประกอบอาชีพอิสระมาแล้ว
ร้อยละ 40 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
และอาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากทีÉ สุดคืออาชีพ
แม่บ้าน ส่วนระดับความรู้ พืÊ นฐานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ พืÊ นฐานเรืÉ องการทาํแม่พิมพ์ อยู่ในระดับน้อยทีÉ สุด 
เทคนิคการผลิต และหลักการตลาดเบืÊ องต้น อยู่ในระดับ
น้อย และความรู้ทัÉวไปเกีÉ ยวกับปูนปลาสเตอร์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง
เพิÉ มเติม สามารถสรุปผลดังนีÊ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมี
ความรู้ เรืÉ องการทาํแม่พิมพ์มากทีÉ สดุ และมีควรมีความรู้ เรืÉ อง
เทคนิคการผลิต หลักการตลาดเบืÊ องต้น ความรู้ ทัÉวไป
เกีÉ ยวกับปูนปลาสเตอร์ ตามลาํดับ นาํผลสรุปจากระดับ
ความรู้พืÊ นฐานเรืÉ องการทาํผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ มา
เป็นแนวทางในการกําหนดหัวข้อ เนืÊ อหา หลักสูตร สร้าง
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรกับพฤติกรรม โดยผู้เชีÉ ยวชาญ
จาํนวน 3 ท่าน ได้เนืÊ อหาหลักสูตรลําดับความสาํคัญ เวลา 
และจาํนวนข้อสอบ เนืÊ อหาสาระของหลักสตูรแบ่งออกเป็น 4 
หน่วย ดังนีÊ คือ หน่วยทีÉ  1 ความเป็นมาของปูนปลาสเตอร์ 
ข้อสอบจํานวน 5 ข้อ หน่วยทีÉ  2 การทาํแม่พิมพ์ ข้อสอบ
จาํนวน 11 ข้อ หน่วยทีÉ  3 เทคนิคการผลิต ข้อสอบจาํนวน 
10 ข้อ หน่วยทีÉ  4 หลักการตลาดเบืÊ องต้น ข้อสอบจาํนวน 4 
ข้อ รวมทัÊงฉบบั 30 ข้อ 
 2. การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร มีขัÊนตอน
ดังนีÊ  
  2.1 ผลการวิเคราะห์ความเทีÉ ยงตรงเชิง
เนืÊ อหา พิจารณาโดยผู้ เชีÉ ยวชาญทัÊง 3 ท่าน  พบว่ามีดัชนีค่า
ความสอดคล้องทัÊงฉบับอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ถือว่ามี
ความเทีÉ ยงตรงในเชิงเนืÊอหา 
  2.2 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบมีค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2–0.8 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความ
ยากง่ายอยู่ในเกณฑท์ีÉ ใช้ได้ และมค่ีาอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 
0.2–0.8 แสดงว่าแบบทดสอบนีÊ มีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ใน
เกณฑท์ีÉ ใช้ได้ 
  2.3 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชืÉ อมัÉนของ
แบบทดสอบ ได้ค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.73 แสดงว่า
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  2.4 ประสทิธภิาพของหลักสตูรการฝึกอบรม
อาชีพอิสระเรืÉ อง การทําผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์มี
ประสิทธิภาพ   85.30/81.76  ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนด  
80/80   เป็นไปตามสมมติฐานทีÉ กาํหนดได้ 
  2.5 การศึกษาความพึงพอใจเกีÉ ยวกับ
หลักสตูรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรืÉ อง การทาํผลิตภัณฑ์จากปูน
ปลาสเตอร์ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรมในระดับมาก ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั 4.31 
 
อภิปรายผล 
 การ วิจั ยค รัÊ ง นีÊ มีความมุ่ งหมายเพืÉ อ พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระการทําผลิตภัณฑ์จากปูน
ปลาสเตอร์ สาํหรับบุคคลทัÉวไปทีÉ สนใจการประกอบอาชีพ





ทําผ ลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอ ร์  มีการประ เมินจาก
ผู้เชีÉ ยวชาญ และผลการประเมินมีความคิดเหน็สอดคล้องกัน
ว่าหลักสูตรการฝึกอบรมทีÉ พัฒนาขึÊน จากการสาํรวจความรู้
พืÊ นฐานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชีÉ ยวชาญ 3 ท่าน ในการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดลาํตับ
เนืÊ อหาสาํหรับการอบรมแบ่งเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยทีÉ  1 
ความเป็นมาของปูนปลาสเตอร์ หน่วยทีÉ  2 การทาํแม่พิมพ์ 
หน่วยทีÉ  3 เทคนิคการผลิต หน่วยทีÉ  4 หลักการตลาด นาํไป
ทดลองกับกลุ่มทดลองจาํนวน 10 คน มีความเหมาะสมทัÊง
ในด้านเนืÊ อหาของหลักสูตร กิจกรรมทีÉ จัดขึÊ น แบบทดสอบ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม นอกจากนีÊ ได้ทาํการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชีÉ ยวชาญ ทาํให้หลักสูตรฝึกอบรมมี
คุณภาพ และความเชืÉ อมัÉนอยู่ในระดับทีÉ ยอมรับได้ จึง
สามารถถือได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระการทํา
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ นีÊ ใช้ได้จริง สอดคล้องกับ
แนวคิดของไทเลอร์ (Tyler, 1950) ทีÉ กล่าวเกีÉ ยวกับ
หลักเกณฑแ์ละเหตุผลในการจัดหลักสตูรการสอน โดยเน้นทีÉ
การตอบคําถามพืÊ นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การกาํหนด
จุดมุ่งหมายการศึกษาทีÉ ควรจะแสวงหา 2) มีประสบการณ์
ทางการศึกษาอะไรบ้างทีÉ ควรจัดขึÊ น เพืÉ อช่วยให้บรรลุดัง
จุดมุ่งหมายทีÉ กําหนดไว้ 3) การจัดประสบการณ์ทางการ
ศึกษาอย่างไรจึงจะทาํให้การสอนมีประสทิธภิาพ และ 4) จะ
ประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียน
อย่างไร จึงจะตัดสินใจได้ว่าบรรลุถึงจุดมุ่งหมายทีÉ กาํหนดไว้ 
















กาํหนด โดยคะแนนทดสอบความรู้  ความเข้าใจระหว่างการ
ฝึกอบรมในแต่ละหน่วยทัÊง 4 หน่วย ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
75.06 จากคะแนนเต็ม 88 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1) 
เท่ากับ 85.30 และคะแนนทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
ภายหลังเสร็จสิÊนการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 24.53 จาก
คะแนนเตม็ 30 ได้ค่าประสทิธภิาพ(E2) เท่ากับ 81.78  ซึÉ ง
สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด  80/80 แสดงว่าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊนมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกับเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ 
สามารถนําไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ
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ความรู้  ความเข้าใจทันทีหลังจบเนืÊ อหาจึงทําให้ประสบ
ความสาํเรจ็และเกิดประสิทธิภาพในการทาํแบบทดสอบสูง 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร วาสะสิริ 
(2548: 109–110) แสดงให้เหน็ว่าหลักสตูรเสริมเพืÉ อการ
ฝึกอบรมการประกอบธุรกิจ โดยการสาํรวจความจาํเป็นและ
ความต้องการ ด้านความรู้  เพืÉ อกาํหนดเนืÊ อหา หลังจากการ
ทดลองใช้หลักสูตรพบว่าสามารถพัฒนาผู้เ ข้า รับการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้และส่งผลต่อการเปลีÉ ยนแปลงความรู้ ใน




 1. หลักสูตรฝึกอบรมนีÊ พัฒนาขึÊ นจากความรู้
พืÊ นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในระยะเวลาหนึÉ งเท่านัÊน 
หากมีการฝึกอบรมกับกลุ่มอืÉ น ๆ ควรมีการปรับปรุงเนืÊ อหา
ให้เหมาะสมกบัความรู้ พืÊนฐานของกลุ่มนัÊนๆ 
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมนีÊ สามารถนําไปใช้
อบรมกับผู้ทีÉ สนใจประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มพืÊ นทีÉ เขต
อืÉ นๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
 3 .  หลักสูตรการ ฝึกอบรมทีÉ พัฒนาขึÊ น นัÊ น 
ระยะเวลา ยังไม่เพียงในการฝึกอบรม ถ้าระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมมากขึÊ น การฝึกทักษะปฏิบัติ น่าจะทําได้ดี ขึÊ น 
ปฏบิติังานได้คล่องขึÊน ประสทิธภิาพของหลักสตูรกจ็ะสงูขึÊน 
 ข้อเสนอแนะเพืÉ อการวิจัยครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการเพิÉ มเติมเนืÊ อหาเกีÉ ยวกับการทํา
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์อืÉ น ๆ เช่น การทาํออมสิน การ
ดัดแปลงผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ให้ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์
อืÉ น เช่น เซรามคิ 
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